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„Sem azé, aki fut..." 
Szövegszimbolizálódás O t t l i k Géza , I s k o l a a határon' című 
regényében 
Az Ottlik-recepció bő húsz éve egységes annak megítélésében, hogy az 
életmű legfontosabb opusza, az,Iskola a határon' című regény 
többrétegű olvasmány. (1) A recepció lassan ötödfél évtizedének 
fordulata az első kiadás (1959) óta eltelt időben középtájt, 1982 körül 
következett be. Ottlik Géza ekkor hetven éves, Esterházy Péter pedig a 
születésnapra egyetlen rajzlapra lemásolja az,Iskola a határon'-t. 
Szimbolikus a gesztus, a pillanatot többen a (poszt)modern magyar 
irodalom kezdetének tartják. 
Akövetkező két évtizedben O t t l i k b e ­kerül a középiskolai tankönyvekbe, a z érettségi tételek közé, a felvételi 
t e s z t e k b e , s l a s s a n kérdéssé válik a mű­
veltségi vetélkedőkben. A z e g y i k legújabb 
középiskolai irodalomtanköny-sorozat (2) 
n y o l c A / 4 - e s o l d a l o n tárgyalja életművét. 
Mikszáth és Móricz s e m k a p többet 1 2 - 1 2 
oldalnál, Jókainak p e d i g m e g k e l l eléged­
n i e szintén n y o l c o l d a l l a l . A kánon tehát 
átíródik. 
A l e g f r i s s e b b adalék: legutóbbi kutatá­
sában (3) Kamarás István olvasásszocio­
lógus a z , I s k o l a a határon' fogadtatásának 
és befogadásának történetét vizsgálta. E z ­
z e l e g y O t t l i k regényéről szóló olvasásszo­
ciológiai monográfia született. H a m i n d ­
e z e k h e z hozzávesszük Szegedy-Maszák 
Mihálynak a szerzőről szóló kismonográ-
fiáját (4), Kelecsényi László biográfiáját 
(5), a könyv terjedelmű laudációgyűjtemé-
n y e k e t (,Ottlik-emlékkönyv' (6), , O t t l i k -
olvasókönyv' (7)), a k k o r láthatjuk, h o g y 
regény és életmű ennél n a g y o b b elismerést 
i r o d a l m i kánonban a l i g h a k a p h a t . L e g f e l ­
j e b b a k r i t i k a i kiadás várat még magára -
reméljük, n e m sokáig. 
D e említsük m e g a z antikanonizáció 
éledését i s , m e r t h o g y , m i n t t u d j u k , a köny­
v e k n e k m e g v a n a m a g u k s o r s a : a z elmúlt 
években többen kételkedtek a b b a n , h o g y 
egyáltalán O t t l i k Géza írta-e a regényt. 
E s z e r i n t a fikcióbeli kézirat valóságos kéz­
i r a t , szerzője p e d i g a kőszegi iskolatárs, 
Örley István, a k i r e a regényben O t t l i k 
M e d v e Gábor figuráját építette, s a k i való­
b a n tehetséges n o v e l l i s t a v o l t . 
A szöveg rétegződésének két 
alapszintje 
Hipotézisem s z e r i n t a z , I s k o l a a hatá­
r o n ' egyfelől k l a s s z i k u s (lineáris) n a g y r e ­
gény, v i s z o n y l a g jól behatárolható és m e g ­
fejthető elsődleges jelentésréteggel ( c s e ­
lekménnyel), i l l e t v e több másodlagos és 
h a r m a d l a g o s jelentésréteggel, v a g y i s 
s z i m b o l i k u s értelmű szövegszinttel . 
E n n e k alapján két jelentésképző réteget, 
fő szövegtípust különböztethetünk m e g a 
regényben, m e l y e k a z o n b a n tovább d i f f e ­
renciálódnak, s t e l j e s gazdagságukat c s a k 
a k k o r érik e l , h a a regényt a z utolsó szöveg­
egységtől visszafelé h a l a d v a értelmezzük. 
( M e r t h o g y a z utolsó bekezdés - m i n d e n r e ­
gény m i n d e n bekezdése - e g y újabb j e l e n ­
tésréteget épít rá visszamenőleg a kompozí­
ciós struktúrára, i l l e t v e esetünkben zárja a z 
e g y i k l e g f o n t o s a b b motívumkört, a vízzel 
k a p c s o l a t o s szimbólumokét.) Másfelől p e ­
d i g , h a a jelentésképzés módozatait t e k i n t ­
jük, és a szöveg metaforizációjának, m e t o -
nimizációjának folyamatára ( a jelentéskép­
zés s z i n t j e i r e ) rávetítjük a különböző n a r r a ­
tív rétegeket, a k k o r megállapíthatjuk, h o g y 
a z , I s k o l a a határon' a z ( e g y i k ) első m a g y a r 
alineáris szövegezésű nagypróza, v a g y i s a z 
( e g y i k ) első hiperregény. 
Egyik kiindulópontom az a tény, hogy 
Ottlik Géza - saját bevallása szerint - ma­
ga is úgy olvasott, mint ahogyan a hiper-
szövegeket - egyben a régi kódexeket 
vagy a mai lexikonokat, az utalások men­
tén - kell és szokás olvasni: ide-oda ugrál­
va, mélyfúrásokat végezve a szövegben, s 
mégis pontosan megértve annak jelentését 
(vagyis részekből dekódolva a szöveg-
egészt). „(•••) A rossz könyv élettelen 
tárgy: ha a kezembe veszem, bizonyos, 
hogy semmiféle izgalmat nem érzek. A jó: 
tüstént megdelejez, személyes kapcsolatot 
tart velem. Mit beszélnek ezek itt, a het­
venhetedik oldalon? Kettőt visszalapozok. 
Nem azt találom, amit vártam. Mik az 
előzmények? Már lapozok, járkálok ben­
ne, előre-hátra, keresem a neveket, tájakat. 
Az elejét utoljára olvasom el, a végét a kö­
zepén, a közepét háromszor esetleg. Ezzel 
a gyalázatos módszerrel mégis mindent 
megtudok, de csak a jó regényből." (8) 
Ottlik munkamódszerét ismerve pedig 
bizonyosak lehetünk abban is, hogy az 
,Iskola a határon' nemcsak pontszerüen-di-
gitálisan - bárhol elkezdve és folytatva, 
akár visszafelé is - olvasható, hanem így is 
született. Ez nagyjából annyit jelent, hogy 
Ottlik nem az elejétől a végéig haladva írta 
a regényt, hanem úgy, ahogyan ma az em­
ber a számítógépen ír egy dolgozatot: a szö­
veg belülről kifelé növekszik, duzzad, ter­
jed, épül. Körkörösen, és nem lineárisan. 
(9) Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 
,Továbbélők' címmel 2000-ben kiadott ős-
szöveg, amely még nem tartalmazza sem a 
kettős narrációt, sem azokat a szimbolikus 
és példázatrétegeket, amelyeket ma az 
,Iskola...' poétikai lényegének tartunk. 
Az ,Iskola' komponálásmódja 
Az ,Iskola a határon' tehát nem a klasz-
szikus nagyregények tradíciói szerint épít­
kezik. A szövegstruktúra koncentrikusan 
épül fel, és azt három hatásmechanizmus 
befolyásolja: 
A valóságvonatkozások rétege 
Olyan elemek ezek, amelyek a szöveg­
ben lehetnek motívumok, szimbólumok, 
hipertextek és - a riffaterre-i értelemben 
vett - szubtextusok (mint például a Koller-
kapu vagy a Netter-kapu, a vadkörtefa, a 
kacsazsíros kenyér, maga a „Non est 
volentis..." felirat, a cigarettaparázs, a ha­
vazás vagy a fekete kéz legendája stb.). 
A narratív rétegek 
A narratív rétegeket kívülről befelé ha­
ladva ekképpen ábrázolhatjuk: 
6. Az élet 
5. A Buda, az Iskola világának körülírása 
^ \ 
4. A szerző/narrátor emlékei, pontosításai 
.3 . Bébé emlékezése, 
• 2. Medve emlékei -
1. A Továbbélők című regény 
cselekménye (ősszöveg) 
(A katonaiskola-élmény első narratív 
megfogalmazása) 
2. Medve emlékei 
3. Bébé emlékezése 
4. A szerző/narrátor emlékei, pontosításai 
^ 5. A Buda, az Iskola világának körülírása ^ 
6. Az élet 
/. ábra. O t t l i k Géza . I s k o l a a határon' 
című regényének narratív rétegei 
A sémában középről kifelé haladva 
mind lazább az egyes müvek szerkezete, 
és egyre nyitottabb a kompozíció (a meg­
szűnést implikálva, beleolvadva a létezés 
hétköznapi szövetébe, majd a nem-retori-
zált létezésbe, a halálba). A ,Budá'-n kívül 
már csak az élet van, és a ,Buda' után már 
csak a halál jöhet. 
A kompozíció feszességének oldódásá­
val és a narratív, egymást is átértelmező 
mezők szaporodásával egyre erőteljeseb­
ben szövi át a regényeket a képiség szim­
bólumrendszere, fokozva e hatást azzal, 
hogy Bébé festőművész lesz. A ,Budá'-
nak már a teljes szövegét egy vizuális 
szimbólum fogja át, egy olyan kép, ame-
l y e n keresztül a z egész élet, a lét m a g a l e n ­
n e látható. A z , A b l a k ' című festmény 
a z o n b a n s o h a n e m készülhet e l , m e r t b e f e ­
jezése a z élet végét jelentené. M i n t Edgar 
Allan Poe-nál , A z ovális arckép' v a g y 
Borges novellájában a végsőkig redukált, 
de a világ teljességét magába foglaló, a 
világegészt Jelentő", a z z a l immár a z o n o s , 
ezért k i m o n d h a t a t l a n , e g y s o r o s e p o s z ( , A 
tükör és a m a s z k ' ) . 
A szövegszimbólumok rétege 
(tér- és időszerkezet) 
A z alapszimbólumok végigvonulnak a 
regényen, s természetes módon e g y r e g a z ­
dagabbá, e g y r e inkább példázatszerűvé t e ­
s z i k a szöveget (néhány nagyszimbólum: 
sár, hó, víz, köd, lépcső, a , T u l p tanár anató­
miája' című Rembrandt-reprodukció s t b . ) . 
A térszerkezet alapvetően kétpólusú 
r e n d s z e r r e , a bezártság-szabadság t o p o ­
szára s a z ezáltal megjelenített a r c h e -
t i p i k u s e m b e r i léthelyzetekre épül (néhány 
f o n t o s motívum kívülről befelé h a l a d v a : 
kerítéssel övezett p a r k , iskolaépület, o s z ­
tályterem s t b . ; a m i k i n t v a n , a z p e d i g t e r ­
mészetesen a szabadságot jelképezi: 
s z o m b a t h e l y i országút, B u d a , T r i e s z t i ­
öböl, D u n a s t b . ) . 
A z időszerkezet z e n e i tulajdonságokat 
m u t a t , s leginkább talán , A varázshegy' és 
a z , O b l o m o v ' időfelfogásával r o k o n . M i n t 
a z o k b a n , a z elbeszélt idő mennyisége i t t i s 
fordítottan arányos a z elbeszélésére „fel­
használt" szövegmennyiséggel. 
M i n d e z e k e t összegzi a címben időben 
és térben a g a z d a g - és s o h a s e m végleges 
jelentésű - „határ" szó m i n t főszimbólum. 
A főszimbólumhoz kapcsolódva p e d i g a 
regényt véges-végig átszövik - sőt s t r u k t u ­
rálják - a Kőszeggel k a p c s o l a t o s szöveg­
e l e m e k és szimbólumok. E z e k értelmezési 
tartományainak részletezésével rávilágít­
h a t u n k a regény jelentésrétegeinek h i p e r -
szöveg-szerű szerveződési módjára, a szö­
v e g t e s t felépítésének különleges techniká­
i r a , a narráció e g y e d i e l e m e i r e , a jelentés­
elmozdulások mikéntjére. E g y e s szöveg­
h e l y e k n e k a z egymáshoz való v i s z o n y m i ­
nőségéből, helyzetéből létrejövő jelentés­
épülését, i l l e t v e e jelentésépülés relativitá­
sát i s megvizsgálhatjuk, s e z z e l - remé­
n y e i n k s z e r i n t - a hiperszöveg természet­
rajzához i s adalékokat nyújthatunk. 
Kiegészítő megjegyzések 
Esterházy Péter említett képével lényegé­
b e n „digitalizálta" a z , I s k o l a . . . ' - t . E z a z 
írott-rajzolt „valami" u g y a n i s betűkből áll, 
és mégsem szöveg. O l v a s h a t a t l a n , mégis a 
n a g y regény m a g a , h i s z e n a n n a k m i n d e n 
szavát és betűjét t a r t a l m a z z a . Szokásos kód­
rendszerünkkel értelmezhetetlen, látni a z o n ­
b a n látjuk. V a g y i s e z e g y kép. Sőt: e g y i g a ­
z i kép-regény. E g y o l y a n szöveg, m e l y n e k a 
térben egymástól - például e g y könyvben -
elválasztható rétegei egymásba - síkba -
préselve v a n n a k előttünk. Esterházy e g e s z ­
tusával a d a b s u r d u m v i t t e a szépirodalom 
genezisét i s , h i s z e n O t t l i k regényéhez a n n y i t 
hozzátett alcímként: „Bevezetés a szépiro­
d a l o m b a " . E z z e l új k o n t e x t u s b a h e l y e z t e a z 
,Iskolá'-t, m o n d h a t n i : a z alcímmel egyrészt 
újabb hipertext-tömeget implikált hozzá, 
másrészt a z t j e l e n t e t t e k i , h o g y m i n d e n , a m i 
szépirodalom, hipertextként i s felfogható. 
( E z könnyen belátható, h i s z e n m i n d e n , a m i 
szépirodalom, hivatkozási v i s z o n y b a n áll a 
valósággal.) 
E g y másik h a s o n l a t t a l élve: Esterházy 
Péter, a m i k o r képpé t e t t e , valójában „visz-
szaírta" a z , l s k o l a ' szövegét e g y korábbi, 
m a már n e m használatos eszközrendszer­
b e : codexből v o l u m e n r e , v a g y i s p e r g a ­
m e n t e k e r c s r e . „Az illusztrált t e k e r c s e k 
esetében a s z e m s z i n t e e g y s z e r r e t u d o t t e l ­
o l v a s n i e g y egész képsort, mentálisan k i ­
töltve a z ábrázolt j e l e n e t e k közötti időbeli 
v a g y térbeli távolságokat" (10) - írja erről 
Guglielmo Cavallo. (11) 
S h a tudnánk igazán o l v a s n i , h a m e g t a ­
n u l t u n k v o l n a digitálisan o l v a s n i - képsze­
rűén egymásra rétegzett információsorokat 
dekódolni: n e m horizontálisan, h a n e m v e r ­
tikálisan o l v a s n i - , a k k o r e z t a v o l u m e n t , 
e z t a „rajzlapot" regényként tudnánk f e l ­
f o g n i . O t t l i k metaforájával szólva: h a lát­
nánk a z új festékréteg a l a t t a régieket, a k k o r 
e l tudnánk o l v a s n i a képbe r e j t e t t regényt. 
A , B u d a ' említett , A b l a k ' - a s o h a n e m 
készül e l , d e száz és száz festékrétege 
o n l i n e 
m e g a n n y i történetet, létpillanatot, életmet­
s z e t e t t a r t a l m a z . És n i n c s e n utolsó e c s e t ­
vonás, m e r t n i n c s e n utolsó történet s e m . 
C s a k a nem-retorizált létezésbe való áttű-
nés v a n . A z e m b e r , a z „urológiai kóreset" 
( , B u d a ' ) elmúlik, d e a kép, a történet és a z 
érzés m e g m a r a d . 
További kiegészítő megjegyzések 
A z i r o d a l o m digitalizálódása új szöveg­
elméleti, szövegalkotási és szövegvizsgá­
l a t i s z e m p o n t o k szü­
letését, kidolgozását 
t e s z i szükségessé. 
Alapvető kategóriá­
k a t k e l l átértelmez­
nünk, h i s z v i s z o n y ­
lagossá válnak a z e d ­
d i g természetesnek 
h i t t f o g a l m a k - pél­
dául - e g y szöveg 
határaival, kompozí­
ciójával k a p c s o l a t ­
b a n . A z új „szöve­
g e k r e " n e m a l k a l ­
mazható a z e l e j e ­
közepe-vége" hár­
masság, d e n e m ér­
telmezhető a lineáris 
felépítés e l v e s e m . 
(12) E c o r p u s o k v a -
lahányad része f i z i ­
k a i l a g n e m i s létezik, 
síkban n e m „ábrá­
zolható", a régi mó­
d o n l e n e m írható, k i 
n e m nyomtatható, 
s z e m a n t i k a i l a g a z o n ­
b a n e „nem-létező" 
egységeknek i s j e ­
lentős szerepük v a n a „müegész" értelme­
zésében. (13) ( E g y f a j t a allúziós-palimp-
s z e s z t e s r e n d s z e r h e z l e h e t n e e z t hasonlíta­
n i , d e a jelentések i t t n e m c s a k a kölönböző 
s z i n t e k egymásba játszatásából jönnek lét­
r e , h a n e m e l e v e a kapcsolathálózat s z e -
mantizálása a cél.) 
A digitális szöveg szempontjából kérdé­
ses m i n d e n o l y a n filológiai, s t i l i s z t i k a i , r e ­
t o r i k a i elmélet, a m e l y a vizsgált t e x t u s f i -
Esterházy Péter, amikor képpé 
tette, valójában „ visszaírta" az 
,Iskola'szövegét egy korábbi, ma 
már nem használatos eszköz­
rendszerbe: codexből volumenre, 
vagyis pergamentekercsre. „Az il­
lusztrált tekercsek esetében a 
szem szinte egyszerre tudott elol­
vasni egy egész képsort, mentáli­
san kitöltve az ábrázolt jelenetek 
közötti időbeli vagy térbeli 
távolságokat" - írja erről 
Guglielmo Cavallo. S ha tudnánk 
igazán olvasni, ha megtanultunk 
volna digitálisan olvasni - kép­
szerűén egymásra rétegzett infor­
mációsorokat dekódolni: nem ho­
rizontálisan, hanem vertikálisan 
olvasni - akkor ezt a volument, 
ezt a „rajzlapot" regényként tud­
nánk felfogni. Ottlik metaforájá­
val szólva: ha látnánk az új fes­
tékréteg alatt a régieket, akkor el 
tudnánk olvasni a képbe rejtett 
regényt. 
z i k a i állandóságára h e l y e z i a hangsúlyt, és 
abból v e z e t i l e premisszáit. ( E z e k a virtuá­
l i s könyvtárakban m i n d átkerülnek m a j d a 
kultúrhistória p o l c a i r a . Hangsúlyozom: 
n e m elértéktelenednek, csupán e g y másik 
p o l c r a kerülnek, és e g y új típusú nyilván­
tartási számot k a p n a k . ) 
Összegzés 
A z , I s k o l a a határon' e g y n a g y o b b e p i ­
k a i egység része, s akként értelmezhető. E z 
a z e p i k a i egység tá­
g a b b a n O t t l i k Géza 
élete, szűkebb érte­
l e m b e n a ,Tovább-
élők'-ből, a z ,Iskolá'-
ból és a ,Budá'-ból 
áll. A három egység 
n e m a m e g s z o k o t t 
módon, lineárisan v i ­
s z o n y u l egymáshoz, 
h a n e m k o n c e n t r i k u ­
s a n épül egymásra, s 
bennük m i n d e n e -
g y e d i módon jelölhe-
tő-érzékelhető szö­
v e g h e l y h i p e r t e x t u -
ális v i s z o n y b a n v a n 
m i n d e n más e g y e d i 
módon jelölhető-ér-
zékelhető szöveg­
h e l l y e l . (14) 
A z , I s k o l a a hatá­
r o n ' példázatos és 
s z i m b o l i k u s o l v a s a t o ­
k a t lehetővé tevő r e ­
gény. Lényege a z 
alinearitás, a z a s z i m ­
m e t r i a , a világosság­
sötétség, a z e g y s z e -
a beszéd-hallgatás, a 
a szabadság-nem-
rűség-bonyolultság, 
káosz-rend s p e r s z e 
szabadság dichotómiájának körülírása - an­
n a k megérzékítése, h o g y a világ v i s z o n y a i 
s o h a n e m egyértelműek és mégis m i n d i g 
a z o k . A n n a k megérzékítése, h o g y s z a v a k k a l 
a világ n e m közölhető, h i s z „csak a z érzés 
a z , a m i b i z t o s a n v a n " ( , B u d a ' ) . 
E g y regény - a z i r o d a l o m - ezért n e m 
más, m i n t a z elmondás j o b b híján létrejö-
vő i d e i g l e n e s állapota. E n n e k a nem-lineá­
r i s trilógiának a strukturálatlan struktúrája 
ezért a z t szeretné e l m o n d a n i , h o g y beszél­
n i és megérteni nehéz. H o g y elbeszélni n e ­
héz. M e r t c s a k megélni l e h e t . M e r t c s a k 
élni l e h e t , c s a k élni érdemes. E n n e k a 
strukturálatlan struktúrának legvégsőkép­
p e n önmaga megszüntetése a célja. E g y 
szöveg - a szöveg - megszüntetésének p e ­
d i g két útja-módja v a n : a képpé változtatás 
és a hallgatás. O t t l i k a z utóbbit, Esterházy 
a z előbbit választotta. 
Talán azért, m e r t m i n d k e t t e n rájöttek, 
h o g y a szabadság, a s z e r e t e t és a z alkotás 
k e g y e l m e s o h a „nem azé, a k i a k a r j a , s e m 
azé, a k i f u t . . . " 
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(11) Megfontolásra érdemes, hogy egy ikonokkal és 
szimbólumokkal teli internetes honlap mennyire ve­
szedelmesen hasonlít egy két botocskára feltekerhető 
pergamentekercsre, s Esterházy Péter szépirodalom­
ikonja mennyire veszedelmesen hasonlít egy végtele­
nített pergamentekercsre (a különbség bár jelentős, 
elvben pusztán technikai: itt igen, ott nem lehet szét­
szedni az egyes rétegeket)! 
(12) Ez igen könnyen belátható az Iskola kapcsán, hi­
szen Ottlik direkt módon megszünteti a linearitást, 
amikor az időrendet felborítva Az elbeszélés nehéz­
ségei c. fejezettel kezdi a regényt. De igazi vége sin­
csen az Iskolának, legfeljebb szimbolikusan: Bébé, 
Medve és Szeredy megérkezik valahová, egymás lel­
kének közelébe, de a hajó megy tovább. - Nyilvánva­
ló, hogy valamifajta középső szövegegységről sem 
volna egyszerű beszélnünk. Nem tudjuk tehát, hogy 
ennek a regénynek kompozicionális értelemben hol 
van, s van-e egyáltalán eleje, közepe, vége. 
(13) E gondolatmenet minden állítása könnyűszerrel 
igazolható az Iskola világából, hiszen nagyon jól tud­
juk, hogy a katonaiskolában - például - egy seggbe­
rúgás nem seggberúgás, hanem igen pontosan érthe­
tő differenciált közlés. Vagyis nem más, mint egy jól 
irányzott hiperhivatkozás... 
(14) Mondhatnánk úgy is: az Iskola a határon egy olyan 
volumen, egy olyan pergamentekercs, melynek egyik vé­
gére a Továbbélők, másik végére a Buda van feltekerve. 
Fűzfa Balázs 
A matematikatörténet szerepe a 
matematika tanításában 
Magyarországi tapasztalatok 
A m a t e m a t i k a t a n a n y a g a n e m építhe­tő f e l a matematikatanulás szigorú logikája s z e r i n t . A f i z i k a és a m a t e ­
m a t i k a ütközése lokálisnak látszott, d e való­
jában lényegi probléma tünete: egyrészt a 
g y e r e k e k n e m a m a t e m a t i k a óráról szárma­
zó, b i z o n y t a l a n m a t e m a t i k a i előismeretekkel 
r e n d e l k e z n e k , másrészt a matematikát a g y a ­
k o r l a t b a n a l k a l m a z n i k e l l a k k o r i s , h a n i n c s 
mögötte mély m a t e m a t i k a i tudás, valódi 
megértés. A történetiség e l v e , a m a t e m a t i k a ­
történeti i s m e r e t e k k e l való foglalkozás l e h e ­
tővé t e s z i f o n t o s f o g a l m a k megemlítését, 
szemléletes bemutatását a k k o r i s , h a a z o k 
egyébként n e m s z e r e p e l h e t n e k a z előírt t a n ­
a n y a g b a n , a következetesség d i d a k t i k a i elvé­
n e k megsértése nélkül. írásomban a Föld 
alakjára vonatkozó nézetek fejlődésének b e ­
mutatásával illusztrálom a problématörténeti 
megközelítés e g y lehetséges módját. 
